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Salah satu penyebab timbulnya gizi kurang pada anak balita adalah akibat pola asuh anak yang 
kurang memadai. Pola pengasuhan anak berkaitan erat dengan keadaan ibu terutama kesehatan, 
pendidikan, pengetahuan, sikap dan praktik tentang pengasuhan anak. Penelitian bertujuan mengetahui 
gambaran pola asuh ibu dan status gizi anak usia 12– 23 bulan keluarga nelayan di Kelurahan 
Biringkassi Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengambilan sampel 
berdasarkan kriteria keluarga yang lengkap. Hasil penelitian menunjukkan 45,2% pola asuh pemberian 
makan berada pada kategori cukup dan 54,8% berada pada kategori baik. Pola asuh perawatan 
kesehatan 16,1% berada pada kategori cukup dan 83,9% pada kategori baik. Pola asuh ibu 77,4% 
berada pada katogori baik sedangkan 22,6% berada pada kategori tidak baik. Status gizi sampel 
menurut indeks BB/U 90,3% memiliki gizi baik dan 9,7% status gizinya kurang. Menurut indeks 
TB/U 61,2% dengan status gizi normal, dan 38,8% memiliki status pendek. Menurut indeks BB/PB 
9,7% dengan status gizi gemuk, 67,7% dengan status gizi normal, dan 22,6% dengan status gizi kurus. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagian besar ibu memiliki pola asuh yang baik tetapi status 
gizi anaknya kurang, pendek, dan kurus. Disarankan ibu keluarga nelayan diberikan penyuluhan oleh 
petugas kesehatan agar balitanya dapat mencapai status gizi optimal. 
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